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摘要: 2008 年的《关于全面推进集体林权制度改革的意见》加强了个体农户对林地的使用收 益 权 利。但 从 整 体 的
制度表达上，这种意见仍然属于政策的范畴。而从物权 法 的 视 角 上 看，虽 然 已 经 把 林 地 经 营 权 规 定 为 一 种 用 益 物
权，但缺乏针对林地特性的具体规范。在大陆法系的传 统 用 益 物 权 制 度 中，从 罗 马 法 到 现 代 民 法 典 一 直 存 在 着 林
木用益权制度。这种用益权与《关于全面推进集体林权制度改 革 的 意 见》所 要 建 构 的 以 个 人 用 益 为 目 标 的 权 利 形
态有着结构上的相似性。可以借鉴这一制度以完善我国物权法中的规定。
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Abstract: The Opinion of Promoting the Reform of Collective Forest Property Right System Overall in
2008 has strengthened farmer's usufruct of forest． But the opinion belongs to the category of policy． From
the viewpoint of real right，although the management right of forest has been regulated as a typical real
right，it still lacks special rules corresponding to the characteristics of forest． In continental legal family，
from Roman Law to the modern civil codes，the usufruct of forest always exists，whose structure is similar
to the right that the opinion in 2008 wants to construct． Research on this institution can be used for
construction of the related rules of real rights in China．
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2007 年，《中华人民共和国物权法》( 以下简称






一样，自 由 独 立 地 对 林 地 进 行 使 用 和 收 益。可 以




外，以一 种 特 别 权 利 的 视 角 来 看 待 它［1-3］。而 本 文
的研究则试图阐明，用益物权的逻辑可以与林木的
特性相结合，在 满 足 农 户 的 用 益 需 求 的 同 时，不 会










森林客体 的 种 类、周 期、采 伐 方 式 的 专 门 条 款。这
种规定只能具有宣示意义而缺乏可操作性，具有实
际约束力 的 仍 然 是 1998 年 的《森 林 法》以 及 2000
年《森林法》的实施条例。
《森林法》对 于 林 地 经 营 各 方 面 的 管 制 实 际 上
取代了各种 物 权 规 范: 第 一，它 严 格 限 定 了 森 林 的
用途，经营 权 人 不 能 自 由 选 择 和 改 变 森 林 的 用 途。
第二，采伐数量管制。在采伐的限制上完全以采伐
许可证为中心，国家制订年采伐的数额以及采伐的
计划( 《森林法》第 29、30 条) ，各主体对于林木的采
伐必须申请采伐证( 《森林法》第 32 条) ，林 木 运 输
必须持有林业主管部门颁发的运输证件( 《森林法》
第 35 条) 。第 三，对 于 经 营 权 人 的 违 规 行 为，主 要
是通过加倍补栽、罚款等行政处罚的方式予以惩处。
在这样的背景下，林地经营权并不是真正的用
益物权。可以 说《意 见》实 际 上 将 林 地 经 营 权 推 向
了用益物权的怀抱。第一，它把森林的 5 种用途简
化为两类: 商品林和公益林。商品林的主要用途包
括提供木料 和 竹 材 ( 用 材 林) ，提 供 食 品、药 材 和 原
料( 经济林) 以及提供燃料( 薪炭林) ; 而公益林的用






理、森林防火、病 虫 害 防 治 等 保 存 森 林 的 责 任 与 义
务。改革的内容可以归纳为 4 个方面: 放宽用途限
制，简化采伐手续，扩大处分权能，以物权性义务代
替行政 处 罚。正 如《意 见》的 立 法 目 的 所 表 述 的:
“将林地承 包 经 营 权 和 林 木 所 有 权 落 实 到 农 户，使
农民真正拥有了林地的经营权、林木的所有权及处
置权和收益 权。”以 鲜 明 的 态 度 建 构 了 权 利 人 对 林
地在使用、收益和处分各方面的自治空间。
( 二) 林地经营权的完善径路
欣赏 2008 年《意 见》的 改 革 目 标 之 余，也 必 须
看到它的 不 足 之 处———缺 乏 必 要 的 形 式 要 件 和 一
致的理论基础。首先，缺 乏 稳 定 性。从 法 律 渊 源 的




权体系。林 木 的 特 性 与 我 们 现 有 的 用 益 物 权 的 原


























有 3 类用途: 采伐、采集果实和休闲娱乐。对于各种
用途的林木，都必须按照它原本的方式进行使用收
益( D ． 7，13，4 ) 。
2 ) 采伐限额标准。在罗马 法 早 期，这 种 对 于 林
木的用益 限 度 以 原 所 有 权 人 的 习 惯 为 标 准。只 有
在采伐 的 一 定 限 度 内，所 得 到 的 木 料 才 被 视 为 孳
息，归于用益 权 人，判 断 是 合 理 使 用 还 是 滥 用 的 标
准是原所 有 权 人 的 采 伐 习 惯 与 范 围。正 如 罗 马 共
和国时期的 法 学 家 特 雷 巴 求 斯 所 言，“用 益 权 人 可
以在树林或者芦苇丛中砍伐，如同家父想要做的那
样”( D． 7，1，18 ) 。超过这一标准，就构成了用益权
的滥用。
3 ) 补充 种 植 义 务。在 用 益 权 人 需 要 拔 除 林 木
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获得收益的 时 候，在 被 遗 赠 了 用 益 权 的 林 地 上，如
果一些树木死去，必须种植新的树木取代死去的树
木，用益权人获得死去 的 树 木 ( D． 7，1，9，7 ) 。森 林
作为一个集合物，可以对其中的林木进行砍伐和消







则。第二，则 是 依 据 林 木 的 自 然 属 性 所 进 行 的 限
制，包括确立 经 济 用 途 限 制、对 于 砍 伐 林 木 限 额 标
准的设置、善良人裁断等具有客观性的规则。虽然







林木用益的 公 益 性 限 制，包 括 两 个 方 面: 一 种 是 通
过强行 性 标 准，从 外 部 规 定 林 木 用 益 的 限 制。首
先，禁止全面采伐。将森林的砍伐分为选择性的择
伐和全面的皆伐，禁止对森林进行皆伐; 其次，禁止
采伐未成熟 林，禁 止 采 伐 未 达 一 定 年 限 的 树 木; 最
后，规定禁 止 采 伐 的 树 种，珍 惜 树 种。另 一 种 是 内
部规范，在用益权的体系内为林木采伐确立客观化
的标准。法国民法典延续罗马法的标准，遵循原所
有权人的 习 惯 用 益 方 式。对 于 砍 伐 的 时 间、方 式、
数量 完 全 是 基 于 原 所 有 权 人 对 于 林 木 的 用 益 方
式［6］。德国民 法 改 变 了 这 种 遵 循 原 所 有 权 人 习 惯
的标准，规定 采 伐 的 标 准 可 以 由 双 方 决 定，但 仍 然
是属于主观标准的范畴［7］。
瑞士民 法 典 将 采 伐 的 规 定 转 入 客 观 标 准。其
第 777 条第 2 款规定了“以森林为用益权标的物时，
用益权 人 得 在 一 般 经 营 允 许 的 范 围 内，行 使 用 益
权”［8］。所谓 一 般 经 营 允 许 的 范 围，意 味 着 这 种 确
定范围的标 准 不 是 按 照 用 益 权 人 的 生 活 习 惯 或 者
他与所有权人的约定，而是社会的一般 标 准。1942
年的意大利 民 法 典 则 将 这 种 客 观 的 标 准 进 一 步 推
进到当事人的权利行使中，其第 989 条第 2 款规定:
“除了应当遵守法律、森林法规以及地方惯例外，用
益权人还应 当 承 担 统 一 进 行 采 伐 的 方 式、面 积、顺
序、时间的责任。不按规定进行的应承担责任。”明
确引入了森 林 法、地 方 惯 例 等 外 在 规 定，还 要 求 用
益权人不能任意采伐，必须具有一定的经营计划和
统一进行采伐的各项内容［9］。
对于林木 采 伐 份 额 标 准 的 客 观 化 已 经 成 为 一
种趋势，其中意大利民法典规定的这种私人计划与
国家管理相 结 合 的 方 式 成 为 现 在 常 用 的 私 人 采 伐
方式。法国民法典虽然规定遵循前人的使用习惯，
但通过特别 法 规 定 了 地 区 森 林 所 有 者 中 心 对 于 私
人林业简易 经 营 计 划 及 林 业 实 践 活 动 进 行 认 定 和
监督的权力，同 时 也 对 私 有 林 提 出 技 术 上 的 建 议。
简易经 营 计 划 允 许 在 5 年 的 期 限 内 执 行 采 伐 计
划［10］。德国民法 典 中 私 有 林 的 采 伐 和 运 输 不 需 要





不相同，但这 种 变 化，并 没 有 影 响 用 益 权 制 度 的 基
本结构。以法国与意大利的民法典为例，它们所有
关于林木用 益 权 的 条 款 都 继 承 了 罗 马 法 林 木 用 益
权的基本规则［6，9］。
林木用益权稳定性的基础在于，来自所有权的
限制已经 间 接 实 现 了 森 林 的 公 益 价 值 的 要 求。正









会改变，避免 将 林 地 变 为 建 筑 用 地，或 者 将 供 观 赏
的林木变为采伐林。其 次，林 木 的 保 持 义 务。这 是
一种积极义务，要求用益权人必须以善良管理人的
主观状态承担在林木的保存方面的义务，比如预防
火灾或 者 虫 灾，以 及 在 林 地 采 伐 后 补 充 栽 种 的 义
务。第三，所有权人的 监 督 义 务。当 用 益 权 人 的 行
为超出经济用途的范围，或者没有履行他的保持义





给也同样 涉 及 到 了 公 共 利 益。因 此 就 公 共 利 益 而
言，用益权人与所有权人之间并不是此消彼长的关
系，这也是 1865 年意大利民法典在林木用益权设计
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定的社会 客 观 标 准。它 不 仅 要 受 到 特 别 法 以 及 地
方法规的限制，而且用益权人也必须以一种理性的
态度来进行 使 用 收 益，他 可 以 确 定 经 营 的 计 划，但
必须得到公共机关的批准，同时后者也不能代替用






大陆法系 林 木 用 益 权 的 目 的 是 为 了 满 足 用 益
权人的 生 活 需 求 以 及 保 障 所 有 权 人 的 期 待 利 益。
与此相似，我国塑造新的林地经营权的基本目的是






土地某一方 面 的 权 利，而 在 用 益 权 中，在 一 个 确 定
的经济用途范围内，用益权人享有和所有权人一样
的地位，可以对林地自由的占有、使用、收益以及部
分的处分，比 如 出 租、转 让 与 抵 押。与 此 种 充 分 的
权利内容相 对 应 的 是 林 地 的 原 所 有 权 人 处 于 一 种
权利空虚的状态，它不能干涉权利人在合乎经济用
途的情况下对于权利的行使。




入股、抵 押 或 作 为 出 资、合 作 条 件，对 其 承 包 的 林
地、林木可依法开发利用( 《意见》第 10、12、15 条) 。
3. 相似的物权义务
对于客体的良好照顾和保管，是用益权人最重
要的义务，因 为 他 必 须 保 证 在 权 利 结 束 后，所 有 权
人仍然可 以 获 得 一 个 状 态 良 好 的 用 益 物。林 木 用
益权人的保 管 义 务 通 常 包 括 了 善 良 家 父 的 勤 勉 注
意义务、照顾、维 护 这 3 个 方 面 的 义 务。《意 见》第
13 条列举了“造 林 育 林、保 护 管 理、森 林 防 火、病 虫
害防治等义务”，从内容上看，这些显然是属于对于











是集体，它 不 仅 是 经 营 人 的 合 作 者 而 且 是 管 理 者;
但另一方面，它 也 是 林 木 公 共 利 益 的 受 益 者 之 一。





来自所有权 的 限 制，而 对 于 林 地 经 营 权 而 言，这 种
对用途的限定是一种用途管制。两者的区别在于:
用途限制是一种私法性的限制，它的目的在于保障
所有权人的 利 益，它 的 限 制 具 有 双 向 性，所 有 权 人
与用益权人都同时受到这一限制，从违反的后果上
看，是一种 权 利 的 滥 用 或 者 是 对 民 事 义 务 的 违 反;
而用途管制则是一种国家对于土地利用的规划，体
现出的是一种公共利益的设计与安排，对于用途的
限制仅仅是 单 方 面 的，是 限 制 经 营 权 人 的，违 反 的
后果是必 须 承 担 相 应 的 行 政 责 任。从 制 度 的 稳 定
性上看，用途 限 制 从 罗 马 法 到 现 代 民 法，都 保 持 着




异，但这 不 影 响 商 品 林 中 个 人 对 于 林 地 的 用 益 关
系。虽然公益林存在用途管制，但商品林的用途管
理则是开放的。对商品林而言，公共利益并非是专
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门的环保利益，它还承载着保障农民收入以及提供
用材的利益，国家可以在私人的用益中直接获得其
利益。保障 权 利 人 的 使 用 收 益 的 逻 辑 与 用 益 物 权




者才能构 成 一 种 用 益 物 权。虽 然 两 者 都 承 载 着 公
共利益，但实 现 的 途 径 不 同，前 者 是 通 过 保 证 自 身
的存在来实现一种环保和生态的价值，后者则是为
了满足农民生活水平的提高以及提供木材，商品林
的环保 与 生 态 价 值 必 须 与 这 种 经 济 要 求 相 结 合。
对于前者，无 论 是 培 育 的 技 术 还 是 补 充 的 费 用，都




2 ) 确定 采 伐 限 额 的 方 式。《意 见》没 有 对 采 伐
的方式和范围提出一个固定的标准，只是提到对商








准、地方习惯 以 及 个 人 经 营 计 划 相 结 合 的 方 式: 首
先，《森林法》只 对 采 伐 进 行 总 体 性 规 范，按 照 消 耗
量小于生长 量 的 原 则，在 合 理 的 时 间 予 以 采 伐，即
在不突破采伐总量和确保林地及时更新的前提下，
对于各年度 的 采 伐 限 额 可 以 根 据 市 场 供 求 状 况 自
行予以调整; 地 方 可 以 根 据 自 身 地 理、自 然 环 境 以
及林木的属性，确定林木具体的采伐时期和采伐方
式。其次，对 于 商 品 林，由 农 户 制 订 具 体 的 经 营 计
划，确定砍伐 数 量 和 范 围，这 种 经 营 计 划 必 须 由 有
关机关予 以 批 准。在 考 虑 国 家 政 策 和 地 方 习 惯 的
前提下，把最 终 采 伐 数 量 交 由 农 民 决 定，是 因 为 他
们能够敏感地根据市场做出合理的预期与判断，是
对一段时间 内 的 经 营 范 围 和 方 式 做 出 规 划 的 最 合
适人选。而 且，确 定 的 计 划 和 审 批 程 序，可 以 将 权
利人追求自身最大利益的欲望理性化。
3 ) 引 入 物 权 性 保 持 义 务。《意 见》第 13 条 规
定:“要签订书面承包合同，合同中要明确规定并落
实承包方、发 包 方 的 造 林 育 林、保 护 管 理、森 林 防
火、病虫害防治等责任，促进森林资源可持续经营。
基层林业主 管 部 门 要 加 强 对 承 包 合 同 的 规 范 化 管
理。”这样规定 存 在 两 方 面 问 题: 第 一，虽 然 很 多 义
务是私法性 内 容，但 具 有 浓 厚 的 行 政 色 彩，它 要 求
由基层林业 主 管 部 门 来 管 理 这 种 合 同; 第 二，即 使
从私法上看，这些也仅仅属于债权性的义务。这种
列举式的规定，不能完整系统地罗列出权利人的义
务，而且对于 义 务 内 容 的 确 定，必 须 由 双 方 进 行 协
商，无疑会增加 交 易 成 本。可 以 引 入 用 益 权 的 保 存
义务来解释“林地经营权人的责任”，可以为林地经
营权建立一 种 摆 脱 公 法 色 彩 以 及 合 同 的 不 确 定 性
的物权义务。
在比较《意 见》中 关 于 林 地 经 营 权 与 罗 马 法 中
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